











构复合材料(A composite or structured 
material that exhibits properties not 
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其中 2 2 2 r rk        ，若介电常数和磁
导率中一个是负数另一个是正数，则
k   为纯虚数，波动方程的解（也就是
电磁波的表达式）
0( , )





因为左手材料中的介电常数  和磁导率 
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图1 (a)树叶状结构的左手材料；(b)螺旋状结构的左
手材料；(c)蘑菇型结构的左手材料；(d)双S型结构
的左手材料；(e)双Z型结构的左手材料
族性，文化上出现了寻根情结、森林崇拜等趋
势，其特殊性在于德国的阅读文化塑造着德国
及德国人，德国的文化紧紧与阅读联系一起，
是真正的“文化民族”。
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